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? t put, dinamizm
makalesi Dinamizmin mâna- 
_ayat gururu» — limperyalizm — Put mu, 
fosta mı — Dünya sulhu ve dinamizm Kudret
iradesi — Sanatkârlar ve dinamizm — 
Benda’mn izahı
Hemen söyüyeyim ki, bu başlık 
benim değildir; Fransızların 80 
yaşma yaklaşmış romancı, dene­
meci mütefekkir muharriri Julien 
Benda’nın Les Lettres Fran- 
çaises’e geçen senenin son ayında 
yazdığı bir maklenin başlığıdır. 
İlk önce bu başüktaki dinamizm 
tâbirini kısaca anlatmak gerektir. 
Garp dillerindeki dynamisme, dy­
namique gibi daha bir kaç kelime 
hep Yunanca kuvvet mânasına 
gelen dunamis kelimesinden ya­
pılmıştır. Dinamizm deyince fel­
sefede mekanizme karşılık olarak 
yani bütün şeylerin esasında 
madde ve hareketten ayrı kuv­
vetler bulunduğunu veyahut ha­
reketi, oluşu en esaslı prensip gibi 
alıp maddenin veya herşeyin bu 
hareketin bazı karakterlerde tâ ­
ayyün ettiğini kabul eden meslek­
ler anlaşılır. Dinamik ise, fizikte 
statik yani muazene halinde bu­
lunan cisimlerin bu hareketleri­
ne sebep olan kuvvetleri ve bu 
kuvvetlerin o cisimlere nispetini 
İzah eden kısma veıilen bir isim 
olduğu gibi sosyoiijide bir değiş­
meye, bir oluşa ve netice itibarile 
terakkiye delâlet eden bir mâna 
da kullanılmıştır (1).
Benda. dinamizmi bu mânalar­
dan başka bir mânada alıyor ve 
diyor ki «Bu, eskiden beri malûm 
olan bir sevin yeni bir ad altında 
ortaya çıkmasından başka birşey 
değildir. İster şahıs, ister grup
olsun "arlıklarını göstermek ve 
varım  i f e  ı a ı ı._ı_t o a f j eKftm
b’î başkalarının zararına — ge­
nişletmek için bütün organiz­
malarda görülen bir arzudan 
ibarettir. Buna hiristiyan ahlâ­
kında bir rezi’et gibi «hayat gu 
ruru» ve modem bazı filozoflarca 
şahsî veya kollektif mânada em 
periyalizm adı takılmıştır». İşte 
bu tarifte, belirtilen mânada bir 
dinamizmin hayatın bir şartı ol­
duğuna şüphe yok ise de tabiat 
halinden cemiyet haline geçen 
insan için bu varlığını gösterme 
ve nüfuz sahasını (yahut müte­
veffa nazizmin ıstılâhile hayat 
sahasını) genişletme arzusu baş­
kasının hak>mı göz önünde tu t­
makla mukayettir.
Ha'buki son senelerde bazı mil­
letlerde, bilhassa Almanlar ve 
İtalvanlarda bu arzu hiç bir had 
tan maz Hr hal aldı. Artık her- 
kîs bu milletlerden dinamik mil­
let ve ideolojilerinden dinamizm 
diyerek bahseder oldu. Dinamik 
milletler aynı zamanda «genç 
milletler hakkı» diye bir safsata 
daha ortaya atmışlardır. Benda’-
iradesi» adı altında vâzeden «fi­
kir papazı» Nietzsche olmuştu. 
«Fakat hiç şüphesiz ki bu fikir 
yahut bu müjdeleme (2) nin, 
asıl mahiyetlerini, şahsiyetlerini 
tam bütünlüğiyle belirtmeğe 
doğru gitmekte bulan bir sınıf, 
yani sanatkârlar vasıtasile yapıl­
ması pek tabiî olduğu gibi ro­
mantizmin, daha doğrusu İnsanî 
hırsları, İlâhî huzur ve sekinete 
karşı körüklemek İtibarile r?ne- 
sansm da mantıkî bir neticesi 
idi.»
Benda bu dinamizm fikrinin 
bütün memleketler gençliğinde 
büyük bir rağbet gördüğünü söy­
lerken «Almanlar askerî mağlû­
biyetlerine mukabil bu fikrî ga­
lebeyi kazanmışlardır» diyerek 
hayıflanıyor. Ona göre, bütün 
dünyada felsefe, kritik, şiir ve bu­
gün alkışlanan doktrinler sırrî- 
liğe yapışıp, akla dokunmadıkça 
hep Alman markasını taşıyorlar. 
Benda başkasının hesabına hayat 
sahası aramak ve herşeyde ifrata 
varmak mânasına olan dinamiz­
min kolaylıkla yenilemiyeceği 
fikrindedir. Müellif burada belki 
yaşından gelen bir tevekkülle 
«Bari bu fikir, yahut yeni ieade- 
din edebiyat sahasından çık­
masa idi» diye bir dilekte bulu­
yor. 1914 de Almanların Belçika- 
nın bitaraflığını bozmasını, Bar- 
r fesin, Dreyfüs’ün mahkûmiyetini 
haklı görmesini dinamizm k ü fü ­
nün başka bir şekli olan haller 
ve şartlara tâbi olarak değişen 
id e a lle r  k ü ltü  icsfc: gibi gören mü 
ellif, _Fransanm yenilmesinin Al- 
manvanm dinamik, Fransanm 
ise statik ideallere tutunmuş ol­
masından ileri geldiğine dair 
dört seneden beri tekrar edilen 
fikrin bir safsatadan ibaret ol­
duğunu söylüyor ve diyor ki 
«Fransa hiç bir vakit statik, yani 
durgun ideallere tutunmuş ol­
masından dolayı mağlûp olmuş 
değildir. Netekim Anglosakson- 
larda da idealler krlstaUze olmuş, 
durulmuştur. Halbuki onlar hiç 
mağlûp olmak yolunda değiller­
dir. Fransa, bu durmuş, oturmuş 
ideallerini müdafaa edebilmek 
için lâzım gelen dinamizme sahip 
olmamasından dolayı yenilmiştir. 
Netekim Fransa bu dinamizmi 
1792, 1914 de ve «karşı koyan 
Fransa» hareketi!e 1944 de bir 
kere daha göstermiştir.» Burada 
muhterem müellifin kullandığı 
dinamizm tâbiri kendisinin yu­
karıda izah ettiği Nietzsche vari 
bir mânada olamaz. Demek ki 
son senelerde herkesin diline dü­
şen şu dinamizm kelimesini mü­
ellif burada sadece canlılık mâ­
nasına kullanmış ve makalesin-nın dediği gibi bu, adetâ dişleri , v r+S ı• -• + ^ rv  r  ^ •- x,. , - , . * . de anlatmak istediği tehlikeli dıkuvvetli ve açlığını yatıştırmak 6
için hic bir namus kaidesi tanı-
mıyan mânasına da gelebilirdi. 
İşte bu mânalarla milletlerarası 
mefhumlar içine giren bu dina­
mizmin dünya sulhu için kökünü 
kazımak lâzım geld'ğini söyliyen
Cl) Benda’mn başlığındaki «put» 
kelimesi de Fransızcada ldole diye 
İfade edilmiştir. Bunu pekâlâ İngiliz 
filozofu Bacon’un kullandığı mâna­
da alarak hata diye de kabul etmek 
mümkündü. Çünkü aşağıda görece­
ğimiz gibi dinamizm, Bacon’un doğru 
düşünmek için zihni kurtarmak is­
tediği dört büyük hata grupundan 
«mağara hatası» dediği, İnsanın bir 
takım batıl itikatlar mağarasında 
mahpus kalarak terbiye, muhit tesl- 
rile ve kendine put yapacak kadar 
tapındığı Führerler elile düştüğü de­
rin hataya da pek benzer, 
müellif ile aynı fikirde olmamak 
kabil değildir. /
Almanyada bu fikri «Kudret
namizm ile bu son mânanın ara­
sını iyice ayırdedememiştir.
Benda, itidal fikrini, hal ve 
şartlar üstü durmuş oturmuş 
idealleri, çılgınca bir hayat fik­
rini belirten dinamik ideallere 
tercih etmek istiyor. Ona göre bu 
sonuncu idealler iyi bir edebiya­
ta, güzel lirik hareketlere mevzu 
olabilir. Fakat, acaba yüksek ah­
lâkî ideal, bir edebî thema ol­
malı mıdır diye düşünüyor ve bi­
liyor ki bu düşünce ile ahlâkın 
edebiyattan boşanıp ayrılması 
meselesi ortaya çıkıyor. Nihayet 
ihityar mütefekkir bu meseleyi 
de okuyucularının derin düşü­
nüşlerine emanet ederek makale­
sini bitirmiş, fakat sözünü bitir­
memiştir.
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(2) Annonciation =  Cëbrailin Mer- 
yeme İsa peygambere gebe olduğunu 
müjdelemesi gibi.
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